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摘要 
 
随着现代信息化技术的高速发展，民众的传统生活方式发生了重大转变，进
而对于传统行业的营销手段以及方式也提出了新的要求以及挑战。就我国商业银
行为例，在信息化高速发展的今天，通过网络业务的方式开设，我国商业银行能
够有效的降低在客户服务过程中的运营成本，如何有效的通过网络业务的开展，
强化商业银行市场竞争力以及服务质量、效率的提升成为了制约当代商业银行网
络业务发展的关键。 
网络业务营销是今后商业银行的重要营销方式，同时也是今后商业银行竞争
的重要战略市场体现，在优化自身网络业务营销策略推行的过程中，商业银行必
须优化以网络业务营销基础平台为依托，同时结合现代客户的需求转变点为基
础，通过针对化的策略制定，进而推动最终网络业务营销策略最终的成效提升。 
在本文的研究中，本文主要以我国华夏银行的网络业务营销开展现状为例进
行，通过以相关理论基础作为指导原则，同时结合当我国商业银行网络业务营销
现状为基础，对于华夏银行的网络业务营销策略现状进行综合性的评述，在进一
步的分析中找出华夏银行网络业务营销策略中存在的不足，同时结合华夏银行网
络业务的 SWOT 分析，进一步为华夏银行的网络业务营销策略优化提供可靠的参
考。本文通过对于华夏银行的网络业务营销策略现状分析，以及优化策略的提出，
不仅能够有效的推动华夏银行的网络业务营销现状优化，同时也能够为其他商业
银行的网络业务营销策略制定以及优化提供参考。 
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 Abstract 
With the rapid development of modern information technology, people's 
traditional way of life has changed greatly, and it also puts forward new requirements 
and challenges for the traditional industry marketing tools and methods. As an 
example, in the development of information technology, the commercial banks can 
effectively reduce the operating costs in the process of customer service. How to 
strengthen the market competition ability and service quality and efficiency of the 
commercial banks is the key to the development of modern commercial banks. 
Network business marketing is an important marketing way of commercial banks 
in the future, and it is also an important strategic market for commercial banks. In the 
process of optimizing its network business marketing strategy, commercial banks 
must optimize the basic platform of network business marketing, and combine the 
needs of modern customers. 
In this paper, we take the Internet business marketing of China as an example, 
through the relevant theoretical basis as the guiding principle, and combined with 
China's commercial banking network marketing present situation as a foundation, the 
Chinese bank's network marketing strategy status quo of comprehensive review, in the 
further analysis to find out the shortcomings of China's banking network business 
marketing strategy, and combined with the SWOT analysis of China's banking 
network business, and further to provide a reliable reference for the Chinese bank's 
online business marketing strategy optimization. This paper analyzes the status quo of 
China's Bank's network marketing strategy, as well as the proposed optimization 
strategy, not only can effectively promote the Chinese bank's network business 
marketing status quo optimization, but also to other commercial banks to develop the 
network marketing strategy, and provide a reference. 
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1 绪论 
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1 绪论 
1.1 研究背景 
网络业务主要展现为电子银行以及网上银行，其诞生以及发展的基础是介于
当代信息技术的高速发展，结合现代国民经济以及民均收入的稳步提升；同时网
络交易的低成本、响应速度快以及受局限性条件少等方面因素成为了推动现代网
络交易的发展，以及民众对其的推崇度上升趋势。商业银行在逐步的发展过程中，
顺应现代网络交易浪潮，通过自身网络业务的推出以及对外营销活动开展，进一
步强化自身服务创新；通过网络业务的推出，商业银行的传统业务结构得以有效
的时间缩短、成本降低以及交易的灵活性提升。 
就目前我国商业银行的网络业务发展现状来看，多数的银行都已经推出自身
的网站，同时积极开展自身的网络业务营销；我国商业银行的网络业务起步较发
达国家较晚，在发展的过程中由于实际经验的不足，进而也存在着较多的问题，
有待于通过进一步的实践活动进行补充以及完善。伴随着未来电子商务的高速发
展，我国银行网络业务势必会呈现出较高的发展势头以及巨大的发展潜力；但由
于相关技术以及现实方面因素的限制，我国多家商业银行通过自身安全软件的推
出，还是有多数的网民在银行网络业务的使用过程中出现盗号的现象，进而可以
看出我国网络安全问题热不容乐观，同时也严重的影响了网民对于银行网络业务
的信任度。同时从客户群体的现状上来说，习惯使用网络技术的人群属于年轻人
群，其收入水平也正在逐步的攀升，同时也是未来商业银行未来重点抢占的客户
资源。 
1.2 研究目的及意义 
伴随着现代信息技术的高速发展，网络越来越多的成为了民众生活中必不可
少的一部分内容，网络平台越来越多的成为了现代经济发展的关键以及基础保
障；由于网络的便捷性等特点，现代网络金融也越来越多的成为了一种新兴的市
场，并展现出较高的发展势头，同时也对于传统商业银行的金融服务形成了有力
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的冲击。为有效抵御网络金融对我国商业银行的冲击，我国商业银行也纷纷采用
网络营销的方式进行对外业务营销，在抵抗现代金融冲击的同时，强化自身市场
竞争力的提升；就本文的研究主体而言，华夏银行亦是如此，同时就华夏银行而
言，一方面受现代网络金融的冲击，一方面也受商业银行的网络业务冲击，通过
本文对于华夏银行网络业务营销策略的现状分析及优化建议提出，进一步强化华
夏银行网络业务营销策略的竞争力提升。 
在本文的研究过程中，本文的研究意义主要展现为两大方面，分别是理论层
面和现实层面；在理论层面上，截至目前我国尚且没有针对商业银行的网络营销
系统化理论，理论体系的缺乏必然无法对于现实商业银行的网络营销形成有效的
引导，进而本文通过对于商业银行网络业务营销策略的研究旨在进一步完善我国
商业银行网络业务营销策略理论体系。在现实层面上，本文通过以华夏银行网络
业务营销策略开展现状为视角，有效的保证了本文在研究的过程中立足于现实，
同时本文最终提出的优化建议也坚持以现实为基础，进而本文的研究成果具有较
高的现实指导性。 
1.3 研究方法 
在本文的研究过程中，本文采用的研究方法主要有： 
文献研究法；文献研究法主要是通过对商业银行网络业务营销相关方面文献
的搜集，以及进一步的整理、分析，进而在把握前人研究学者的研究成果基础上，
推动本文研究难度的降低，同时也推动本文研究成果科学性的提升。 
理论研究法；在本文的研究过程中，本文通过以营销组合理论、服务营销理
论等相关理论为理论指导原则，推动本文的进一步研究工作推进，同时也是本文
研究工作开展过程中的主要工具。 
描述性研究法；在本文的研究过程中，本文通过对于华夏银行网络业务营销
策略现状的具体描述，进而以此为基础进行现状问题的分析，同时进行华夏银行
网络业务 SWOT 分析，进一步确立 SWOT 的竞争弱势以及现状问题，从而为优化
策略的提出提供依据。 
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1.4 研究内容 
随着现代电子商务以及信息技术发展，银行网络业务也获得了快速的发展，，
同时也是今后银行等金融机构的主要转型方向以及业务形态展现。本文主要以华
夏银行网络业务营销策略为研究视角，通过对于华夏银行网络业务现状的分析，
进一步找出其中存在的问题，并对应的提出优化策略，以推动华夏银行网络业务
整体竞争力的提升。华夏银行在网络业务的推出过程中由于起步较晚，加上缺乏
有效的个性化业务，进而在网络银行业务市场的竞争过程中无法展现出较高的竞
争力。网络业务作为未来业务发展重心以及转型趋势，强化对于华夏银行的网络
业务优化已经成为了制约华夏银行今后发展的重中之重。 
本文的研究内容具体分为四大部分，第一部分是绪论，主要是对于本文研究
背景性内容的一个阐述，其中主要包含对于本文研究处于的背景、研究目的及意
义以及本文在研究的过程中采用怎样的研究方法等方面。第二部分是基础概念及
理论的概述，其中主要是针对本文在研究过程中涉及的相关概念及理论进行表
述，其中概念方面主要包含电子银行和网上银行两大类；理论方面上主要包含营
销组合理论、服务营销理论、银行服务营销理论，相关概念及理论也将成为本文
研究过程中的研究基础以及研究原则。第三部分是对于华夏银行网络业务开展现
状分析，通过对于华夏银行网络业务产品、价格、渠道、促销策略的现状分析，
进一步找出其中存在的问题，同时并结合华夏银行的网络业务 SWOT 分析，进一
步确立华夏银行网络业务开展现状与其他商业银行的差距，从而为进一步的优化
策略提出提供依据。第四部分是本文的研究核心，同时也是本文的研究成果展现，
以前文的研究为基础，综合性的对于华夏银行网络业务营销策略提出优化建议，
旨在进一步优化推动华夏银行的网络业务营销策略成效最佳化展现，同时也进一
步提升华夏银行的网络业务综合竞争力。 
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2 基础概念及理论 
2.1 基础概念 
2.1.1 电子银行 
关于电子银行的定义，我国银行业监督委员会在 2006 年颁布的《电子银行
业务管理办法》中具有明确的定义:电子银行业务主要是指商业银行等银行业金
融机构面向社会大众开放的通讯通道或是开放型的公众网络以及银行行为特定
自助服务措施或客户建立的专用网络，为客户提供银行服务的一种方式展现。电
子银行业务主要包含利用计算机和互联网开展的网上银行业务、利用电话等声讯
设备和电信网络开展的电话银行业务、利用移动电话和无线网络开展的手机银行
业务以及其他利用电子服务设备和网络、由客户通过自助服务方式完成金融交易
的业务，如自助终端、ATM、POS 机等。概括性的来说，电子银行是科技发展与
金融模式创新的共同作用产物，同时也是时代潮流发展的趋势展现①。 
2.1.2 网上银行 
网上银行也被称之为网络银行、在线银行，其主要是指银行机构通过互联网
为基础，针对互联网客户提供开户、账户查询、转账、投资理财等相关性的金融
服务②。简单的来说，网上银行就是通过一种网络虚拟柜台的方式，为客户提供
金融服务。网上银行虽然是通过一种网络虚拟柜台的方式，但其并不是完全意义
上的虚拟银行，其主要是借助于网络平台，同时结合自身的传统网点机构为基础
进行的服务开展，进而也可以说网上银行是对于传统网点机构服务的一种延伸。
与传统网点机构不同的是，网上银行可以采用 24 小时自助服务的方式对客户进
行金融服务的推出。 
概括性的来说，网上银行具有三大方面的特点，首先是网上银行在对客户进
行金融服务以及业务推出的过程中，不受地域的限制，同时也不受空间的限制，
其可以完全以网络为基础进行展开。其次是网上银行在对外进行业务开展的过程
                                                             
①张进．网络金融学[M].北京：北京大学出版社.2002：18-35 
②孙森.网络银行[M].中国金融出版社.2004.02：8-16 
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